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N O T I C t A S DE LA G U E R R A 




B e s p e c t r o j e la m i 
Entre la prosa de los partes oficiales, que 
son casi siempre unas líneas inconcretas y 
ambiguas, asoma de vez en cuando él gesto 
melancólico una musa que gime con acento 
de consternación. L a dolorida deidad le-
vanta su voz sobre las tristezas de la guerra 
y habla en son de protesta de las maravillas 
de la historia y del arte que los soldados de 
Guillermo I I han deiTibado a cañonazos, 
convirtiéndolas en un montón de ruinas 
humeantes. 
Los pueblos de Bélgica fueron los que pri-
mero escucharon la melancólica lamenta-
tación. Lovaina, Lieja, Namur... Después, 
él bombardeo de la Catedral de Keims ins-
2)iró ima elegiaca en sinfonía, ante el espec 
táculo de sus azoteas y sus agujas profana-
das por el fuego de los enemigos. Ahora es 
Arras, la ciudad del Artois, la que inspira 
una tristísima salmodia, con su gótico con-
sistorio reducido a tm montón de escom-
bros. ¡Maldita la guerra! 
Esta deidad que llora dejaría de ser musa 
si no vertiera lágrimas sobre las ruinas y 
no evocase él tesoro de arte y de emoción 
consumido por los incendios. Cerrando los 
ojos, como para ver él pasado, cumple su 
deber y su misión diciendo al mundo lo 
que fué un pueblo que es ahora, como Itá-
lica, campo de soledad. E l viejo consistorio 
está Ueno de jirones y andrajos, como esos 
mendigos que imploran caridad a la puer-
ta de las iglesias españolas; siis muros más 
artísticos, los que eran un retrato de la Al-
hambra, están deshechos o ruinosos; sus 
miradores, donde la imaginación vió mu-
chas veces unas morenas con mantilla, se 
han desprendido; sus ventanales y sus frisos, 
maravillas de la piedra y del boj, han per-
dido su fisonomía y ya no son más que tro-
zos de una materia ennegrecida y descom-
puesta. ¡Triste espectáculo de la barbarie, 
que deben contemplar todos los pueblos para 
hacer justicia! 
¡Maldita la guerra! E n este grito de con-
denación está encerrada la más ardiente de 
las protestas. Pero ¿qué es la guerra, sino 
desolación, incendio, ruina y muerte? Por-
que la guerra no sabe de arte ni de histo-
ria; los pinceles de todas las épocas la han 
pintado como un espectro, galopando a ca-
ballo sobre montónos de huesos y de escom-
bros, entre una nube de pájaros nocturnos. 
También las musas españolas Uoraron 
sobre Zas ruinas de sus pueblos y los escom-
bros de sus iglesias, cuando las águilas na-
poleónicas tendieron sus alas para volar en 
nuestra patria. Ciudad-Rodrigo y Astorga 
contemplaron caídos sus edificios de pie-
dad y Salamanca tembló viendo ante sus 
puertas a los dragones de Marmont. Zara-
goza y Gerona escribieron sus páginas más 
gloriosas sobre stis ruinas y lloraron mu-
cho tiempo la pérdida de reliquias inesti-
mables. E l arte pictórico contemporáneo ha 
recogido episodios de aquella lucha, que tu-
vieron por escenario el sagrado recinto de 
las iglesias, bajo cuyas naves el estrépito de 
la guerra apagaba la voz de la oración. 
E n libros populares hay páginas que des-
criben el equipaje que José Bonaparte tuvo 
que abandonar en Ja batalla de Vitoria. 
Eran cuadros y estatuas, joyas de camarín 
y sacristía, armas,muébles y porcelanas, co-
lecciones artísticas y cartas geográficas. E n 
aquél interminable convoy, que mereció la 
custodia del general Hugo, iba él famoso 
Pasmo de Sicilia. 
Durante muchos años se ha esperado que 
el progreso desvanecería las sombras, ex-
tii'paría el mal y desterraría el dolor. ¡Es-
peranza inútil! Las conquistas del hombre 
y el descubrimiento de nuevas fuerzas son 
un tormento más. Se crea para destruir, y 
una nueva luz que se enciende encuentra 
un nuevo soplo que la apaga. Los días pre-
sentes son él fracaso de muchas teorías y 
de muchas aspiraciones y parecen señalar 
el término de un camino que es preciso an-
dar otra vez. 
¡Maldita la gueira! Porque siembra una 
semilla de odios y horrores, es cada vez más 
bella la idea de la paz. Esa idea que en es-
tos días de progreso y civilización está le-
jos, muy lejos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
roí 
Un tripulaTite del crucero alemán Mag-
deburg ha relatado la pérdida de este bu-
que del modo siguiente: 
«Reinaba una niebla tan densa, que no 
se veían los objetos a diez metros de dis-
tancia. 
Después de cruzar el golfo de Finlandia, 
dirigimos el rumbo hacia una isla inhabi-
tada. Todas las luces del buque iban apa-
gadas, pues los enemigos se hallaban cer-
ca y cualquier descuido hubiera delatado 
nuestra presencia. 
De repente, el piloto se desorientó, y co-
mo el sitio por donde pasábamos era peli-
grosísimo, hubo necesidad de apelar a la 
carta geográfica. 
De nada sirvió esta medida de precau-
ción. Apenas habían transcurrido cinco 
minutos desde que el piloto comunicó la 
triste nueva, cuando una formidable tre-
pidación del buque nos puso al tanto de 
nuestra desgracia. El Magdebwg había 
encallado en una escombrera. 
Dónde estábamos sólo lo sabía el coman-
dante del buque, el cual, sobreponiéndose 
a la gran contrariedad que debía experi-
mentar por tan funesto contratiempo, da-
ba órdenes con una serenidad y calma ad-
mirables. Ningún músculo de BU cara re-
velaba la menor inquietud. Esto nos hacía 
concebir grandes esperanzas. 
Sus órdenes eran obedecidas inmediata-
mente. Todos se hallaban en sus puestos, 
deseando oir sus mandatos para cumpli-
mentarlos en el acto. 
Había que desencallar el buque antes 
de que la niebla se dispersara, pues de lo 
contrario teníamos que caer irremisible-
mente en poder del enemigo. 
Nos encontrábamos en territorio ruso, y 
los buques de guerra moscovitas se halla-
ban a pocas millas de distancia. 
Realizamos los más desesperados esfuer-
zos para salvar el buque. En aquellas ho-
ras de inmenso peligro nadie pensaba en 
j su propia vida. Todos los esfuerzos iban 
I encaminados a la salvación del Magde-
i burg, nuestro hermoso buque, en el cual 
' tantas horas alegres habíamos pasado. 
Pronto nos convencimos de que la des-
gracia era irremediable. La máquina ha-
í bía desarrollado ya su máxima potencia; 
I todos nos hallábamos rendidos y el buque 
continuaba en el mismo sitio, sin moverse. 
• A cada esfuerzo de la máquina crujía el 
buque horriblemente, como si se quejara. 
Nos parecía que tenía alma, que sentía, 
como nosotros, la inminente separación 
Muchos llorábamos, como si hubiéramos 
• perdido a un ser de la familia. ¡Hay que 
ser marino para comprender todo esto! 
í Lentamente se dispersaba la niebla; co-
menzaban a destacarse 'os objetos; se 
aproximaba la horrible desgracia. 













Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-





fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una , excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
f. Raizábal 
DENTISTA 
Especialidad en den 
taduras en oro y cau 
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a sei». 
BLANCA, R8, l.0 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre- Q VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A 
CÍO que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA 32 I.0 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
ANTONIO ALBERDl 0 r X U . 
O P E R A C I O N E S P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,° 
De pronto vimos a bastante distancia de 
nosotros unas masas informes, que poco a 
poco se acercaban. Era la escuadra rusa, 
que en seguida dirigió sobre nosotros una 
verdadera lluvia de proyectiles. 
Las baterías del Magdéburg sostuvieron 
bastante tiempo el combate. 
Nuestras balas hicieron algunos buenos 
blancos. 
Un torpedero que estaba cerca de nos-
otros ayudó vivamente, tirando contra el 
enemigo. 
No es muy difícil hacer blanco en un 
buque parado. La artillería rusa, aunque 
defectuosa, causó muchos destrozos en 
nuestro buque. 
Cuando nuestro comandante vió la im-
posibilidad de salvar el barco, ordenó vo-
larle. 
A l dar la orden, lloraba. Todos nosotros 
llorábamos también. Era la primera vez 
que habíamos visto llorar a nuestro jefe. 
Dió las instrucciones necesarias para 
llevar a cabo la voladura sin moverse del 
puente. 
Terminados los preparativos, nos dijo, 
mientras se limpiaba las lágrimas con am-
bas manos: «¡Adiós, camaradas! ¡Sálvese 
quien pueda! ¡Viva el Emperador!» 
Resonó un ruido sordo, seguido de un 
estruendo formidable y de una espesa nu-
be de humo. La explosión ocurrió en la 
proa. Momentos después el Magdéburg se 
hundió para siempre. 
El comandante, saludándonos, se hun-
dió también. 
Luego, cada uno de nosotros se salvó 
como pudo.» 
Empréstito. 
De Berna dicen que el Gobierno de Sui-
za ha emitido un empréstito de 50 millo-
nes de francos, al tipo del 0 por 100 de in-
terés anual. 
E l "Libro de la Vergüenza»** _ 
De Par ís comunican que varias Asocia 
cienes patrióticas han tomado el acuerdo 
de editar un libro que se t i tu lará el Libro 
de la Vergüenza. 
En él se harán constar los nombres de 
los franceses que residen en el Extranjero 
y que no han ido a su país a cumplir sus 
deberes militares. 
Dicho libro se enviará a todos los cón-
sules franceses y a todos los Círculos, So-
ciedades, Colegios, etc., que tienen loa 
franceses en los demás países. 
Las contribuciones de guerra. 
Comunican de Amsterdam que el total 
de las contribuciones de guerra impuestas 
por los alemanes a las ciudades belgas y 
francesas, se distribuyen en la siguiente 
forma: 




Provincia de Bravante, 450.000.000. 
Lille, 7.000.000. 
Valenciennes, 1 050.000. 
Amiens, 1.000.000. 




Total: 1.212.600.000 francos. 
Otra víctima de las minas. 
Dicen de Amsterdam que el capitán del 
trasatlántico holandés Jubantia, que ha 
llegado de América del Sur, refiere que 
cuando cruzaba el mar del Norte recibió 
un radiograma diciendo que el buque ^br-
dam había chocado con una mina subma-
rina flotante en el Canal de la Mancha, 
pero que esperaba poder llegar a Rotter-
dam. 
El Nordam es un magnífico vapor de la 
Trasat lántica holandesa, que hace el ser-
vicio entre Rotterdam y Nueva York y 
desplaza 12.251 toneladas. 
Derrota alemana. 
Telegrafían de Par ís diciendo que el pe-
riódico Newjork Herald publica una noti-
cia diciendo que los alemanes han sufrido 
una fuerte derrota en el Vístula. 
Añade que las bajas de los germanos 
ascienden a 30.000 hombres. 
Los soldados del Kaiser huyeron en for-
ma desordenada. 
Huelga terminada. 
Comunican de Burdeos que ha termina-
do la huelga planteada por los obreros es-
pañoles descargadores del muelle. 
Los efectivos rusos. 
Según anuncian de San Peteraburgo, 
los eff ctivos del ejército ruso que opera en | 
el Vístula ascienden a cuatro millones de 
hombres. 
En breve enviará el Zar al mismo punto 
un millón más de combatientes. 
Sigue el bombardeo. 
Dicen de Cetigne que continúa.el bom- ¡ 
bardeo de Cattar». 
De los nujeve fuertes que están bajo el 
fuego de los sitiadores, uno de ellos ha 
sido reducido a silencio. 
- 'i 
Escasez de harina. 
En Burdeos, y debido a la escasez de ha-
rina, al mismo tiempo que por la eleva-
ción enorme de precio que ha experimen-
tado este artículo, ha empezado a elabo-
rarse el pan con mezcla de fécula de pa-
tata. 
Un buen regalo. 
De Tokio se reciben noticias diciendo 
que el día 30 del corriente mes, con moti-
vo de ser las fiestas del Mikado, los japo-
neses que asedian a Tsing-Tao se propo-
nen poner la bandera de su nación en di-
cha plaza para conmemorar la fiesta. 
Una disposición. 
Dicen de Burdeos que, de orden de las 
autoridades militares y con objeto de evi-
tar errores cometidos, no se publicarán en 
lo sucesivo los nombres de los muertos y 
heridos en la guerra. 
Los regalos de Navidad. 
De Nueva York dicen que el secretario 
do Marina ha dispuesto que el buque car-
bonero Jackson, que suministra carbón a 
la escuadra yanqui del Atlántico, sea el 
encargado de conducir los regalos de Na-
vidad que los niños de los Estados Unidos 
hacen a los hijos de las víctimas de la 
guerra. 
Detenidos por sospechosos. 
De París comunican que continúa la 
persecución del espionaje, que es la obse-
sión de los parisienses. 
En el comedor de un hotel de lujo de la 
capital francesa han sido detenidos dos 
individuos sospechosos, los cuales visten 
eí^tiniforme del ejército inglés. 
Se practican gestiones para identificar-
los, asegurándose que son dos espías ale-
manes. 
Los recursos de Turquía. 
Dicen de Nueva York que el Gobierno 
de Turquía ha comunicado al de Alema-
nia que, a causa de la falta de recursos, se 
verá obligada a desmovilizar su ejército. 
En Tsing-Tao. 
Telegrafían de Tokio que durante el 
ataque a Tsing-Tao ha sufrido grandes 
averías el crucero inglés Trumphe. 
Se asegura que los soldados del Mikado 
han cortado las fuentes que abastecen de 
agua a Tsing-Tao. 
La entrada en Ostende. 
. De París dicen que se han recibido nue-
vos detalles de la entrada de los alemanes 
en Ostende. 
La entrada tuvo lugar a las diez de la 
mañana del jueves pasado, siendo los pri-
meros una patrulla de huíanos. 
Esta se dirigió al Palacio municipal, 
donde exigióunaindemnización de guerra 
de 200.000 libras esterlinas. 
Minutos después atravesó la población 
un Cuerpo de ejército. 
Los alemanes se dirigieron a un barco 
de pesca en el que se hallaban numerosos 
refugiados, a los que se obligó a volver a 
la ciudad. 
Más tarde entró en la población la arti-
llería, cuyo desfile duró más de dos horas, 
calculándose en 400 el número de cañones 
que desfilaron. 
Siguieron fuerzas de infantería que se 
hacen elevar a 40.000 hombres, tras las 
cuales iban fuerzas de caballería y más 
artillería. 
Noticias a lo yanqui. 
Desde Nueva York comunican que en-
tre Lille y Arras continúa la gran batalla 
cada vez con más encarnizamiento y sin 
que ninguno de los dos ejércitos belige-
rantes ceda ante el enemigo. 
Se dice que loa aliados han cogido al 
ejército alemán entre dos fuegos. 
Austríacos y servios. 
De Nisch envían una noticia facilitada 
por el cuartel general servio. 
Los austriacod quisieron realizar una 
ofensiva vigorosa para obligar a los ser-
vios a repasar su frontera, y al efecto acu-
mularon grandes contingentes. 
Los servios resistieron durante el pri-
mer día, y al segundo tomaron la ofen-
sina. 
Los austríacos, derrotados, huyeron. 
La batalla se ha desarrollado más allá 
del Danubio. 
Más noticias. 
Reciben se desde Burdeos más noticias 
referentes a la situación y movimiento de 
las tropas beligerantes en Francia. 
La actividad es grande en toda la línea | 
alemana. 
Estos han tomado una ofensiva general 
entre Perenne y Albert, librándose una 
acción encarnizada. 
Las fuerzas alemanas prolongaron el 
ataque hasta Mauver, que estaba defendi-
do por las fuerzas inglesas. El ataque fué 
tan enérgico, que consiguieron llegar has 
ta las alambradas. 
Las fuerzas inglesas recibieron nuevo 
refuerzos y gracias a ellos consiguieron 
rechazar el ataque de los alemanes, cau-
sándoles numerosas ba jas. 
También en los altos del Mossa los ale-
manes iniciaron una tremenda ofensiva, 
que fué rechazada. 
El objeto que parece se proponen los 
alemanes es distraer a los aliados para 
pasar las fuerzas hacia Ostende en núme-
ro de 300.000 hombres y 140 cañones de 
grueso calibre. 
En el Norte de Francia se han señalado 
grandes núcleos de fuerzas alemanas en 
Thorout. 
También hay núcleos formidables en 
Caustranc. 
Las fuerzas enemigas están en contacto 
en muchos puntos de la línea. 
Reservistas belgas. 
El Gobierno belga, antes de marchar a 
El Havre, ordenó que todos los reservis-
tas se incorporaran al Ejército. 
En cumplimiento de la orden, varios 
miles de reservistas han llegado embarca-
dos a Francia. 
En su mayoría proceden de Holanda. 
Odio a! invasor. 
Un viajero holandés que ha estado en 
Bélgica y ha llegado a La Haya ha dicho 
que en Bélgica hay un odio terrible al in-
vasor. 
De este sentimiento participan también 
los belgas de origen flamenco. 
Los barcos petroleros. 
De Londres comunican que los periódi-
cos yanquis manifiestan su disgusto por 
la cantura de algunos barcos petrolíferos 
pertenecientes a Sociedades navieras de 
los Estados Unidos. 
En el mar. 
Comunican de Copnehague que ayer 
tarde dos submarinos de nacionalidad 
desconocida se encontraron con el subma-
rino danés Haymaulen, que marchaba por 
la superficie a cinco millas de velocidad 
en aguas internacionales, entre Nakkch-
coed, en la costa Norte de Jecland, y Kul -
ben, en Suecia, pero ninguno de los dos 
submarinos pudieron alcanzarle. 
Otro submarino también desconocido 
destruyó el faro de Nakkcheoed. Uno de 
los torpedos lanzados por dicho submari-
no cayó en la playa. 
Se ha dado cuenta a las potencias neu-
trales de la destrucción de dicho faro. 
nos 
En el ministerio de la Guerra 
de Burdeos se ha facilitado, a las 
tres de la tarde, el siguiente par-
te oficial: 
«Durante todo el día de ayer el 
enemigó inició un violento ata-
que al Sur de Newport, Dixmun-
de y La Bessee, siendo rechaza-
dos los alemanes por nuestras 
fuerzas. 
En el resto de la línea la situa-
ción continúa estacionaria.» 
La duración de la guerra. 
Comunican de Amsterdam que algunos 
periódicos suponen que la guerra dura rá 
nueve meses. 
Añaden que el mundo ha de asombrar-
se ante ios elementos de combate que ha 
de presentar Alemania. 
Informes ingleses. 
De Londres dicen que los periódicos des-
mienten que al entrar los alemanes en Os-
tende encontraron gran cantidad de ar-
mas y municiones, y aseguran que sola-
mente se apoderaron de los fusiles de la 
Guardia cívica belga. 
Un accidente. 
Un despacho de París cuenta que un 
automóvil que conducía al general Ga 
lien i y a un oficial de Estado Mayor, cho-
có contra un árbol, resultando los viaje 
ros con algunas lesiones de poca impor-
tancia. 
Vapor capturado. 
Un despacho de Amsterdam comunica 
que un crucero inglés ha capturado al va-
por alemán Ofelia, conduciéndolo a Tal-
mouth. 
El Gobierno belga. 
Un telegrama de Burdeos anuncia que 
en breve se reunirá en El Havre el Conse-
jo de ministros belga. 
Las minas. 
Otro despacho de París dice que el ejér-
cito alemán se dedica a destruir las minas 
de carbón enclavadas en los territo 
que ocupa. 
Por esta causa no pueden reanudar 
os trabajos cuando los alpmanpa dej.nn 
bees las explotaciones mineras. 
El apoyo de Egipto. 
También dicen de Burdeos qu^ el Sed-, 
ve de Egipto ha anunciado que está dis-
puesto a ayudar cuanto pueda al Gobier-
no inglés. 
Hasta ahora ha enviado ocho millón^ 
de libras esterlinas para los gastos de ij 
guerra. 
Un atentado. 
Comunican de Londres que eu Montreal 
(Canadá) ha hecho expiosión una bomba 
colocada en una casa habitada por U^. 
lias rasas. 
A consecuencia de la explasióu quedg. 
ron destruidas nueve casas y resultaron 
muchos muerto? y heridos. 
Se cree que los autores del atentado son 
súbditos austríacos, a los cuales búscala 
Policía. 
Noticias de París. 
Dicen de Par ís que la trinchera de 95 
kilómetros que han utilizado las tropas 
francesas para su línea de defensa es el 
canal del Norte que estaba en coaairuc-
ción. 
Cuando los alemanes ocuparon Epurnay 
consumieron en breves horas 50.000 bote-
llas de Champagne. 
Hoy han estado evolucionando sobre la 
ciudad, no obstante el mal tiempo reinan-
te, los aviadores Vedrines, Q-arros y He-
llen, para prevenir cualqui3r ataque de 
los «taubes». 
Para los prisioneros. 
La Dirección de Correos de Suiza ha bo-
cho público que se encarga de hacer lle-
gar a manos de los prisioneros que hay ea 
Francia y en Alemania las cartas y valo-
res que se les dirijan. 
Ei ejérclío alemán. 
De Burdeos dicen que el ejército alemán 
continúa sin eos i r sus trabajos de fonifl-
cación y que a diario construye nuevas 
trincheras. 
Como poseen una línea férrea quellegí 
a sus posiciones, encuentran gran facili-
dad para el acarrea de material, 
y proyectiles. 
En el Vístula. 
Noticias de San Petersburgo 
que en un combate general librado enh 
orilla del Vístula han sido derrotados los 
alemanes, que tuvieron más de 30.000 
bajas. 
Socorros para los belgas. 
El presidente de la República francev 
ha firmado hoy un decreto extendiendoí 
las familias belgas residentes en F̂ DWÍ 
los socorras acordados para las francesas 
que tuvieran en la guerra a su sostenedor. 
Lo del mar Negro. 
De París insisten en que es exacta 1» 
noticia de un combate entre las escuadra» 
rusa y turca en el mar Negro. 
Con la escuadra turca iban loscrucefl» 
Goeben y Breslau. 
No se sabe quién obtuvo la victoria. 
E l bombardeo de Cátíaro. 
Un telegrama de Cetigne asegaraj^ 
el ejército montenegrino ha bombar 
de nuevo la plaza de Cáitaro, caas; 
los austríacos muchas bajas. 
Pérdida de un torpedero alemán-
De Tokio dan cuenta de que el torp̂ J 
ro alemán 800 ha sido encontrado ^ 
mente destruido en la costa Sur de 
Chao. 
Pidiendo explicaciones. ^ 
El Gobierno de los Estados U i i i ^ 
enviado una nota al del Japón Pldl 
le explicaciones acerca de sus pr0 
El Gobierno imperial ha contj» 
anunciando el envío de las 
explicad 
solicitadas. 
Inglaterra y el japón. 
El ex intérprete de la Legación 
en Tokio, Riveta, profesor del ^ . ¿ f 
Roma, ha declarado que desde ha ^ 
nos años están realizando los j a p o » * ^ 
ba jos revolucionarios en la India. c 
inundada de retratos del ¿eif 
presentan como futuro libertadoi 
de Inglaterra. e9t8l 
Afirma Riveta que en el ca80 ,̂1̂  
una revolución en la India, no c° eptfir 
Inglaterra en manera alguna 
mentido apoyo de los japoneses. 
En Oibralfar. ^ 
Durante la noche se oyó ^ ^ é o ^ 
en el Estrecho y no cesaron d e ^ ^ 
los reflectores de la plaza y ^6 
•andoí 
de guerra. 
S« dice que fué debido ft H*6, 
Loa 
dice 
N T A S R O 
-ecentó f '1" 1«P ' " ^ B apagadas 
)al p r M a r r u e c o s . 
jos indígenas a Bublevarse con-
E n 
l ^ ^ d o órdenes de vigilar e-trecha-
iflii reC,]0g súbdiro-<. turcos. 
ll'nt f^z han 8Ído detenidos 8iete GX' 
tra l0pega¿ianca se han concentrado tro-
aestas a marchar al primer aviao, 
f13 ̂ ŝe1:61116 "i116 ocnrran sublevacio-
porqa8 lírQnos puntos del Imperio. 
desen Rumor insistente. 
a circula con insistencia el ru-
En ̂ 0 ]a flota alemana abandona su 
^ t u i preparándose para un movi-
•"^Trana l de la Mancha.-Sub-
^ rnarino inglés a pique. 
. misma ciudad se asegura que en 
8°ia. ja Mancha se han visto subma-
d^Ltawes , y que buques de est^ na-
ri u n echado a pique un submarmo 
CÍÓD na» 
in? ición es grandísima. j^expectac 
fi 
las primeras noticias. 
ADRID' 21.—Ayer circularon rumores 
en la vecina República lusitana se 
d^q!n registrado desórdenes. 
cersura es grande, y debido a ella 
dttede saber con exactitud lo ocurn-
B01 habla de comunicaciones cortadas, 
d0- ovimienlos sediciosos y de la suble-
tTón del ejército, 
¿ y han continuado peí sistentemente 
\Lores que en gran parte han sido 
forfirmad03 por noticias de origen ofi-
Í^ÚQ estas noticias, varios grupos de 
sanos dirigidos por elementos milita-
S promovieron ayer algaradas en algu-
I principales capitales de la República. 
D,1L¡g grupos no se dedicaron solamente a 
i{erar contra la guerra. También arro-
LOD bombos en las vías de los ferrocarri-
¡es de Lisboa a Oporto y de Lisboa a San-
por efecto do las explosiones han que-
dado interceptadas las vías, y en la últi-
ma ha sido volado un puente. 
También han sido cortadas las líneas 
telegráficas y telefónicas. 
En B aganza, un coronel, al f ren'e de 
grupos de paisanos, se personó en el cuar-
tel arengando a los soldados a seguirle a 
la calle. 
La guarnición no accedió al requeri-
miento, / los grupos siguieron promovien-
do algaradas. 
En Maba también se dirigieron los gru-
pos de paisanos a los cuarteles, consi-
guiendo que algunos de los soldados les 
siguieran. 
Añaden las noticias que el movimiento 
es sedicioso y tiene carácter monárquico, 
y a él ayudan elementos anarquistas y 
sindicalistas. 
Lo confirma el Gobierno. 
Las noticias de los desórdenes ocurridos 
en Portugal han sido confirmadas por la 
nota oficiosa que ha facilitado el Gobierno 
de la República. 
En la nota se dice que, a pesar de la ex-
tensión que abarcan las interrupciones fe-
rroviarias y telegráficas, han sido repara-
das en su mayoría rápidamente. 
Añade que el Gobierno ha abierto una 
información para castigar a los culpables 
y a los principales directores del movi-
miento. 
Se afirma que la tranquilidad es com-
en toda la República, excepción de 
nza, y que en esta población las au-
toridades han tomado sus medidas para so-
focar los desórdenes. 
DeMafra ha salido una banda de revol-
tosos, a la que persiguen fuerzas del ejér-
cito, y en Braganza ha sido detenido el co-
ronel retirado don Adriano Beca, a quien 
se acusa de ser uno de los jefes del moví 
miento sedicioso. 
Más detalles. 
En la Legación de Portugal han f acili-
tado un telegrama conteniendo algunas 
noticias de los desórdenes desarrollados 
en aquella República. 
Segiin el telegrama, pequeños grupos 
de paisanos intentaron sublevar a los 
alumnos de la Escuela militar de Mnf ra. 
La mayor parte de los alumnos desoye-
r011 a los revoltosos y permanecieron fieles 
en sus puestos. 
iPara reducir a los revoltosos salieron 
a guuas tropas, y aquéllos huyeron hacia 
e Norte perseguidos por fuerzas de la 
Kiardla de la Escuela y otras que acudie-
roJjensu auxilio. 
18 supone que a estas horas los rebeldes 
Jwáu sido detenidos o se habrán disper-
"aao. 
Las noticias de Braganza dicen que un 
t 01161dos sargentos del ejército inten-
0Q sublevar a los soldados de un regi-
d o , sin conseguirlo. 
m0 mcmn:iiento portugués es de origen 
«ado ^ y puede considerarse fraca-
esc^s^z de noticias de los desórdenes des-
a-rollados en Portugal. 
Sin e^ h&Xgo, las impresiones que se tie-
u4-)! d'> los sucesos permiten suponer qne 
el molimiento es mayor y más extenso 
de )o que dicen los informes ofi.-iales. 
Asi hace creerlo el hecho de estar in-
terrumpidas la mayor parte de las comu-
nicaeiones telegráficas y telefónicas. 
El Gobierna repubicano estaba ya pre-
venido contra los desórdenes, por haber 
hablado días pasados los periódicos de 
Lisboa de rumores alarmantes y de la po-
sibilidad d i que se produjeran motines. 
Algunos de los periódicos hablan co-
mentado los ramores diciendo que se tra-
taba de oponerse a la movilización de tro-
pas para unirse a las de Francia e Ingla-
terra que luchan contra Alemania. 
El Gobierno, después de atender a sofo-
car los desórdenes ocurridos, ha extrema-
do las medidas en previsión de nuevos 
acontecimientos. 
Se cree que el foco revolucionario radi-
ca en Mafra. 
Desde Lisboa se han enviado tropas a 
ios puntos donde la agitación puede ser 
más peligrosa. 
El jefe de la revolución es Adrián Beca, 
que era coronel del ejército portugués al 
estallar el movimiento contra la monar-
quía de los Braganzas. 
Triunfante la República, el coronel Beca 
huyó de Portugal, habiendo estado emi-
grado mucho tiempo. Hace poco regresó 
a Mafra, acogiéndose al último decreto de 
amnistía. 
Se dice^que los últimos revoltosos se han 
entregado en Braganza a las tropas del 
Gobierno, pero no hay noticias que lo 
confirmen. 
Fracasó la intentona. 
Lns últimas noticias de Portugal dan 
por fracasada la intentona monárquica, 
por falta de organización. 
Ha habido chispazos en varias poblacio-
nes y la vía férrea está cortada en muchos 
puntos. 
El grupo revolucionario de Mafra esta-
ba capitaneado por el teniente Enrique de 
Castro. Este grupo sostuvo un tiroteo con 
las fuerzas del Gobierno, las cuales se re-
tiraron, después de sufrir dos muertos y 
varios heridos. 
Los carbonarios han asaltado en Lisboa 
las redacciones de los periódicos monár-
quicos y han destrozado sus muebles y 
maquinaria. 
EN BARCELONA 
Llegada de alemanes. 
Han llegado cien alemanes procedentes 
de Portugal. 
El conflicto obrero. 
Anoche los obreros celebraron una re-
unión para puntualizar la línea de con-
ducta a que han atenerse en las actuales 
circunstancias. 
Los diferentes gremios y sociedades 
obreras expresaron su opinión. 
Los carpinteros se mostraron partida 
rios de la huelga general. 
La Sociedad «La Constancia»Sse hizo so 
lidaria de esta determinación. 
La Federación de Sociedades obreras 
también abogó por la huelga general. 
Sin noticias. 
En el Consulado alemán han manifesta-
do que carecían de noticias de la guerra. 
E N MADRID 
«El Correo Español". 
El órgano de los jaimistas niega exacti-
tud a la información de Juan de Ihcñn 
que anoche públicó ¡ a Epoca y aílnirá 
que el marqués de Cerralbo ha recibido 
una carta de don Jaime aplaudiendo la 
conducta de E t Correo Español y lamen-
tando no estar más cerca para poderle fa-
cilitar admirables materiales para su cam-
paña. 
Dice también que en Austria fué objeto 
de muchas atenciones, y que cuando es-
tuvo en Lyon se limitó a socorrer a mu-
chos españoles indigentes que esperaban 
el momento de ser repatriados. 
Una nota austríaca. 
La Embajada de Austria ha publicado 
una nota diciendo que, en vista de la in 
sistencia de los periódicos de Burdeos 
de negar el levantamiento del cerco de 
Przemyls, tiene que hacer constar que el 
día 10 llegaron a aquella plaza las fuerzas 
de socorro, y desde el 11, el Estado Mayor 
raso ha dejado de nombrar en sus despa-
chos el sitio de Przemyls. 
Cree que las noticias que se facilitan 
como procedentes de Rusia están fabrica-
das en Londres o en Burdeos, como ocurre 
con la que habla de la batalla que se libra 
en Cracovia, cuando las fuerzas comba-
tientes están separadas en aquella región 
por una distancia de 230 kilómetros al 
Este de Cracovia. 
Añade que tampoco es cierto que haya 
sufrido Austria pérdidas navales después 
del naufragio del crucero Ceuta. 
^ ^ [ t i m o B informes de Lisboa dicen 
• ciña • tranqTiiHdad, dedicándose el ve-
^ r i 0 a su vida ordinaria. 
^ble^110 de 108 intent08 realizados para 
pr0DÓ ^r a las tropas ha prosperado y los 
derL í¡8 revolucionarios pueden consi-
j^se fracasados. 
en parf1116111'6 en Braganza consiguieron 
cidoio Ililltent0' habiéndose restable-
^anormalidad. 
^uela^M-80lam€nte 15 alumnos de la 
to, nnu ^l l l tar secundaron el movimien-
A su a 108 revoItoso8. 
bierno ^c^entro salieron tropas del Go-
de ]a8 ' P a c i é n d o s e algunas colisiones, 
Log r T rIt'8Ultaron varios heridos, 
^nte. olt0808 dieron disueltos fácil-
p08 orea!-1* noche Pa8ada algunos gru-
r6corrió v2^011 una manifestación que 
ae8ftló a^t^8 calle8 de la población 
fundándose en las inmej'-vables circuns-
tancias del puerto, en sus línetuj de vapo-
res con Europa y la$ Repúhli - M ^ america-
nas, en la sitm^ión que ócitpa la zona de 
Maliaño y en la importancia de la Aduana, 
que figura en tercer lugar en la recauda-
ción, entre todas las de España. También 
ha demostrado que el depósito, aunque de 
momento no proporcione un negocio, sí 
dará facilidades para el desarrollo del co-
mercio y de la industria y nunca ha de 
sunoner una pérdida. 
A nuestro juicio bastan estas razones 
para aconsejar la petición. Y como es lle-
gado el momento de hacerla, también es 
hora de apoyarla y favorecerla, haciendo 
ver la razón en que se formula. 
Si no estamos equivocados, hace unos 
meses la Cámara celebró una reunión a la 
que estuvieron presentes los representan-
tes en Cortes. Estos, después, debieron re-
cibir un formulario de las cuestiones que 
interesaban a Santander, entre ellas la re-
forma de la contribución industrial y de 
comercio, las tarifas y proyectos del puer-
to, las tarifas ferroviarias y a'gunas más. 
Entre ellas figuraba también el depósito 
franco, con un ligero resumen de las razo-
nes que aconsejaban y aconsejan la peti-
ción. 
De todo aquéllo, lo más necesario, lo 
más urgente es ahora la solicitud del de-
pósito, que merece un esfuerzo si ha de ser 
conseguido. Puede suponerse, con funda 
mentó, que Santander ha de tener que 
competir con dignos rivales que alegarán, 
según dijimos otra vez, el mismo derecho, 
si no pueden alegar tan fuertes razones. 
Por eso debe procederse con tanta activi-
dad como energía, realizando las gestio-
nes que forzosamente se han de realizar, 
ya que nada se ha de conseguir permane-
ciendo en una actitud indiferente. 
No sólo ha de removerse la influencia 
oficial, que acaso nada vale o vale poco si 
no cuenta, con la fuerza de la opinión. Es 
preciso que Santander responda digna-
mente a los esfuerzos e iniciativas de la 
Cámara de Comercio, dándose cuenta de 
que todo ha de hacerlo falta para alcanzar 
una vida próspera y floreciente. 
Si el depósito conviene, ha de trabajar-
se para conseguirlo. Si así no se procede, 
todos habremos perdido el tiempo hablan-
do y escribiendo. 
E L D E P Ó S I T O F R f l l í e o 
Momento oportuno. 
Con la aprobación del informe de la Cá-
mara de Comercio sobre depósitos comer-
ciales y francos, ha coincidido úna noti-
cia que merece ser comentada. 
El ministro de Hacienda, en el decreto 
de concesión del depósito franco a Cádiz, 
ofreció seguir estudiando la conveniencia 
de aumentar el número de los que ya es-
tán establecidos y amparar las iniciativas 
de los puertos que, atendiendo a sus con-
diciones, reclamen una nueva concesión 
para el desarrollo del tráfico. Quizás te-
niendo en cuenta estos ofrecimientos, o 
más por que está convencida de que los 
depósitos son una necesidad, la Junta Na-
cional de Iniciativas ha propuesto al Go-
bierno la instalación de dos de ellos, uno 
en Barcelona y otro en uno de los puertos 
del Norte. E l momento, pues, es oportuno 
para solicitar la concesión y trabajar por 
dand ^ redaccione8 de 108 Perió"' que ésta se realice. 
Mnt* V.1Va8 a la RePáblica. La Cámara de'Comercio ha demostrado 
I n f , , ^ í ,c ,aS Particulares. con su informe, del que dimos noticias en 
«Ujog ̂ 8 parti(>tilareB recibidos de Ba-' nuestro número de ayer, que Santander 
•a que i * irootwa hay gran! esté en condiciones de hacer la solicitud, 
Día político 
POR TELÉFONO 
El presidente del Consejo. 
MADRID, 21—Al recibir hoy a los pe-
riodistas el jefe del Gobierno en su despa-
cho de la Presidencia, comenzó diciendo 
que había estado en Palacio despachando 
con el Rey y cambiando luego impresio 
nes sobre la marcha de los sucesos euro-
peos. 
Dtspués entraron a despachar con el 
Monarca los ministros de la Guerra y Ma-
rina. 
Un periodista preguntó al señor Dato 
si era cierto que Inglarerra obligará a 
España a intervenir en el confiieto euro-
peo, yendo a la guerra. 
El presidente contestó que la noticia es 
completamente inexacta. 
Añadió que tanto Inglaterra como la ' 
defnáS naciones ven con buenos ojos la 
actitud en que se ha colocado España, 
manteniéndose dentro de la más estricta 
neutralidad. 
Se habló a continuación de los acuerdos 
adoptados en la últ ima reunión que cele-
braron los liberales, y el señor Dato ma-
nifestó que no ha censurado los acuerdos. 
E! Gobierno—añadió el señor D a t o -
cree jque no es este momento oportuno 
para hacer política, sino para hicer país. 
El interés de todos en las actuales cir-
car stancias debe ser que la única política 
que se haga sea política nacional. 
Nosotros—añadió no nos op mdremos 
a que todos fiscalicen nuestros actos pasa 
dos, presentes y futuros. ^ 
Lueg-o dijo el jefe del gobierno que, se-
gún le había manifestado el ministro de la 
Guerra, los despachos recibidos de Ma-
rruecos acusaban tranquilidad en toda la 
zona de infiuencia española. 
Esta mañana ha visitado al señor Dato 
el presidente del Congreso, señor Gonzá-
lez Besada, hablando ambos de la próxima 
apertura de las Cortes. 
Otro periodista manifestó al señor Dato 
que se proponía visitarle una Comisión 
con objeto de denunciarle que en Francia 
se introduce ganado caballar procedente 
de España. 
Contestó el presidente qne desconocía 
este asunto, p?ro que si la denuncia se for-
maliza en regla, el Gobierno tomará medi 
das encaminadas a averiguar si es cierto 
o no el hecho que se dice. 
Se habló a continuación de una denun-
cia publicada por España Nueva, según la 
cual los penados son objeto de malos tra-
tos. 
El presidente dijo que ha dado las opor-
tunas órdenes para que la denuncia sea 
comprobada. De ser cierta, se exigirán las 
debidas responsabilidades. 
En el Consejo que esta tarde celebrare-
mos en Gobernación—terminó diciendo el 
presidente—nos ocuparemos de algunos 
detalles de los presupuestos, que serán ex-
puestos por el ministro de Hacienda. 
También nos ocuparemos de la reforma 
de las bases navales, en vista de la situa-
ción creada a la Marina con motivo del 
actual conflicto europeo. 
Conse jo de m i n i s t r o s . 
A la entrada. 
Por la tarde se celebró en Gobernación 
el anunciado Consejo de ministros, presi-
dido por el señor Dato. 
A las 3,20 comenzaron a llegar los mi-
nistros, siendo interrogados por los perio-
distas. 
El jefe del Gobierno manifestó que poco 
antes había celebrado una conferencia 
con el embajador de Italia. 
El ministro de la Gobernación anuncia-
ba que llevaba al Consejo varias mociones 
presentadas por diferentes industrias. 
También dijo que el día 27 se cumple el 
primer aniversario de la subida al poder 
del actual Gobierno. 
Para conmemorar la fecha, el presiden-
te inci tará al Gobierno a un almuerzo, que 
se celebrará en el nuevo Club, por no es-
tar terminadas las obras que se están ha-
ciendo en la Presidencia. 
El ministro de Hacienda dijo que lleva-
ba los expedientes para la concesión de 
dos créditos para la Carolina y Puerto-
llano, ya informado por el Consejo de 
Estado. 
De los presupuestos dijo que no se in-
troducía ninguna modificación en los au-
mentos. 
El ministro de Instrucción publica ma-
nifestó que presentaría al Consejo el ex-
pediente para la creación de una colonia 
escolar en Málaga. 
El señor Bergamín recordó el artículo 
publicado por E l País, comentando la 
concesión del voto en los Tribunales a los 
esrolapios, y dijo que no ha hecho más 
qnp establecer nn derecho. 
En cambio—añadió—los escolapios han 
concedido di z plazas gratuitas para jó-
venes huérfanos de empleados cuyo suel-
do fuera inferio- a 6.000 reales. 
El ministro de Fomento llevaba varios 
expedientes relacionados con la construc-
ción de algunas obras públicas y otro 
para las reforma de un edificio donde ins-
talar la Escuela de Ingenieros de Montes, 
que se instalará en la calle de Tudor, en 
Madrid. 
El e-eneral Echagüe anunció que pro-
pondría varias modificaciones en el pre-
supuesto de su departamento, sin aumen-
to alguno. 
El ministro de Marina dijo que había 
celebrado con el señor Dato una conferen-
cia, tratando de reformas navales. 
En el proyecto que se forme figurará 
la construcción de varios submarinos. 
Por último, el ministro de Estado mani-
festó que daria cuenta del aplazamiento 
de la Exposición de Panamá, la cual se 
celebrará en el mes de marzo y no en ene-
ro, como estaba anunciado. 
Añadió que el embajador de España en 
Roma ha visitado al ministro de Negocios 
Extranjeros. 
El embajador español manifiesta que 
Italia no intervendrá en el conflicto euro-
peo, concretándose a guardar la más abso-
luta neutralidad. 
A la salida. 
El Consejo de ministros terminó a las 
cinco de la tarde. 
El jefe del Gobierno dió a los periodis-
tas la referencia de los asuntos tratados. 
El ministro de Hacienda—dijo el señor 
Dato—dió cuenta del presupuesto que ha 
de someterse a la discusión en el Parla-
mento, señalando las autorizaciones eco-
nómicas que han de hacerse en los gastos' 
ya que no es posible Ajar de antemano y 
con exactitud los ingresos. 
El ministro de Marina presentó el pro-
yecto de reforma de las bases navales y 
de construcción de nuevos buques para la 
Armada. 
De estos asuntos, principalmente de los 
del ministerio de Marina, el señor Dato 
dará cuenta mañana mismo al Rey. 
El ministro de Estado dió cuenta de los 
últimos telegramas recibidos de la guerra, 
j sus consecuencias. 
Se aprobó un expediente presentado por 
el ministro de Gracia y Justicia, conce-
diendo el indulto a doce condenados a 
penas leves. 
El ministro de la Guerra presentó un 
expediente proponiendo la concesión de 
premios, retiros y otras ventajas, por años 
de servicio, a las tropas que sirven el te-
rritorio español del Golfo de Guinea. 
Del ministro de Fomento se aprobó el 
contrato de arrendamiento ^el local para 
la instalación de la Escuela de Ingenieros 
de Montes con el tipo de 24.500 pesetas. 
También se aprobó el presupuesto de 
140 151 pesetas para las obras ae repara-
ción del muelle número uno de la zona de 
Maliaño, de Santander. 
La junta de iniciativas. 
A primera hora de la tarde estuvo en 
Palacio el señor La Cierva para dar cuenta 
al Rey de los últimos acuerdos adoptados 
por la Junta de Iniciativas. 
La neutralidad. 
En los pasillos del Congreso se hacían 
esta tarde muchos comentarios sobre el 
problema de la neutralidad y la próxima 
apertura de las Cortes. 
El jefe de la minoría republicana, señor 
Salvatella, cree que el señor Dato prepara 
una sorpresa, pues no se explica que pro-
ceda a abrir las Cortes sin habérselo pe-
dido. 
El señor Alcalá Zamora opina que debe 
ahogarse enérgicamente por mantener la 
neutralidad. 
Más firma. 
E! liey ha firmado varias propuestas de 
ascensos de comandantes del Cuerpo de 
ingenieros de la Armada. 
Firma regia. 
El Rey firmó hoy los siguientes decre-
tos del ministerio de la Guerra: 
Nombrando a los coroneles de caballe-
ría don César Carrasco y don José Reina 
para el mando del regimiento de húsares 
de Pavía y del Depósito de Reserva de Va-
lladolid, respectivamente. 
Nombrando a los coroneles de artillería 
don Víctor Alsina y don Manuel Roa para 
el mando del tercer regimiento de monta-
ña y del déciraotercero montado. 
Destinando ; i los comandantes de infan-
tería don Antonio Garrochategui y don 
Luis Picatosto a las zonas de Avflés y 
Pamplona. 
Nombrando jefe de las fuerzas indíge-
nas do Larache al general de brigada don 
Luis Berenguer. 
Nombrando comandante general de ar-
tillería de Mallorca al coronel don Enri-
que Pendí. 
Dato y Mella. 
El diputado señor Vázquez de Mella, je-
fe de la minoría jaiinista en el Congreso, 
visitó esta tarde al presidente del Consejo 
señor Dato, manifestándole que los parti-
darios de don Jaime tienen en cuenta las 
actuales circunstancias y están al lado del 
Gobierno. 
p]l señor Vázquez de Mella ha hecho 
constar que no considera patriótico poner 
dificultades y entorpecer la labor del Go-
bierno para el mantenimiento de la neu-
tralidad española. 
Otras personalidades del partido jaimis-
ta, entre ellas el diputado señor Llorens, 
han desmentido las manifestaciones que 
Juan de Begón atribuye a don Jaime en 
L a Epoca. 
Las últimas iniciativas. 
En la reunión que ha celebrado hoy la 
Junta de Iniciativas se estudió la petición 
de la Asociación General de Ganaderos 
acerca del desarrollo del crédito pecu-
rio, exportación de ganado de cerda y es-
tablecimiento de una Escuela de ganade-
ría. 
Se acordó elevar al Gobierno una pro-
posición en ese sentido. 
jChist...! 
El ministro de la Guerra ha prohibido a 
los militares que tienen destino en el mi-
nisterio que hablen de la guerra dentro 
de aquellas dependencias. 
Periodista enfermo. 
Se encuentra enfermo de suma grave-
dad el diputado a Cortes y director de E l 
Liberal, don Alfredo Vicenti. 
Reunión de liberales. 
Presididos por el conde de Romanónos 
se han reunido en el Congreso los libera-
les que forman parte de la Comisión de 
Presupuestos,para estudiar los diversos 
asuntos sometidos a su examen. 
cía señor Alcón, así como que conociera^ Pero es que además—añade—carece?de 
a Juana Campillo y a Héctor Brillman. \ eficacia la proposición leída. Porque a lo 
Conurmó que está en relaciones con e l : J ,, • i « /-> Í . - I I 
conocido sujeto apodado «El Catorce», que i ̂  no Pueden lle^ar ni el 8eñor Castl110 
actualmente se encuentra en Lisboa, sin 
duda a negocios propios de la profesión a 
que dedica sus actividades. 
Y terminó manifestando que no sabe 
una palabra del robo del collar, como 
tampoco de los de sedas verificados on 
distintos comercios. 
No convencido el señor Pedregal con la 
declaración prestada por Consuelo Pérez, 
ordenó que se preaontáse Juana Campillo, 
y colocadas frente a frente las dos reclu-
sas, negaron que se conocieran, después de 
haberse cruzado entre ambas una mirada 
que lo mismo puede calificarse de desde-
ñosa que de significativa, aunque nosotros 
nos Inclinamos a creer esto último. 
El señor Pedregal, convencido de que 
no conseguiría el objeto que se propuso, 
dió por terminada su labor de ayer con la 
práct ica de estas diligencias. 
* * * 
También el juez del distrito del Oeste, 
don Enrique Estefanía, a cuyo cargo co-
rre el proceso que se sigue contra Héctor 
Brillman por el robo de sedas y algunos 
otros artículos, quiso convencerse de si 
Consuelo Pérez había o no tenido partici-
pación en estos delitos, y al efecto invitó 
a los dueños de El Toisón, La Palma y la 
joyería Losada a que en rueda de presas 
manifestasen si conocían a la «Gallega» " 
como la mujer que acompañaba a Héctor 
Brillman en los días que visitó sus respec-
tivos establecimientos. 
La prueba no sólo no dió el resultado 
que se esperaba, sino que los señores co-
merciantes que asistieron a esta práctica 
hicieron la afirmación de que Consuelo 
Pérez no era la que estuvo en sus comer-




MADRID, 21.—En el sorteo de la lotería 
celebrado hoy, han resultado premiados 
los números siguientes: 
Con 150.000 pesetas: 7.003, Madrid. 
Con 60.000 pesetas: 6.323, Madrid. 
Con 25.000 pesetas: 9.454, Algeciras-Za-
ragoza. 
Con 3.000 pesetas han sido premiados 











Están premiados con 2 000 pesetas los 
números anterior y posterior al premio 
primero; con 1.600 los del premio segun-
do, y con 1.110 los del tercero. 
Además están premiados con 500 pese-
tas los 99 números restantes de las cente-
nas de los premios primero y segundo. 
Del robo del collar. 
Diligencias infr ctuosas. 
El juez del distritrito del Este, señor Pe-
dregal, que es el que entiende en la causa 
que se instruye contra la procesada Jua-
na Silverio Campillo por el robo del collar 
efectuado en la joyería de don Manuel 
Agüero, estuvo ayer tomando declaración 
a la nueva detenida Consuelo Pérez. 
Según informes que hemos podido ad-
quirir, la «Gallega» ha negado que hicie-
ra ninguna confidencia al jefe de la Poli-
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
La crisis de íraBajo. 
Bajo la presidencia del alcalde interi-
no señor García del Río celebró ayer tar-
de su sesión ordinaria la Corporación mu-
nicipal. Asisten los concejales señores Za-
manillo, Colongues, Fernández Baladrón, 
Cagigas, Quintana, López Dóriga, Quinta-
nal, Villanueva, Lanza, Rivero, Toca, Jo-
rrín, Martínez, García (don Juan), Muñoz, 
Castillo, Gutiérrez Cueto, Torre, García 
(don Eleofredo), Pérez del Molino, Zaldí-
var, Gutiérrez, Cortiguera, Gómez Collan-
tes, Herrera Oria y Gómez (don Gervasio). 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior, después de una aclaración del 
señor Zamanillo referente al extremo de 
la Escuela Normal de Maestras, que apa-
rece como que la moción de la Alcaldía 
pasó a la Comisión respectiva, cuando lo 
acordado fué que pasara a la Comisión de 
Presupuestos, para que la cantidad que 
ha de consignarse se incluya en el del 
próximo año. 
Alcaldía. 
Se da cuenta del acuerdo de la Comi-
sión provincial revocando el adoptado por 
el Ayuntamiento, que autorizó a levantar 
un piso en una casa de la calle de Anto-
nio de la Dehesa. 
Se queda enterado. 
Los vecinos del sexto distrito se dirigen 
al Ayuntamiento pidiendo que se esta-
blezca en aquella barriada el mercadillo 
hace tiempo solicitado por el concejal del 
distrito señor Rivero. 
Este hace uso de la palabra, no sólo para 
defender la petición de aquellos vecinos, 
sino también para pedir que, ya que no 
hay dinero para construir ese mercadillo, 
se saquen a subasta su construcción y ex-
plotación. 
S O B R E LA MESA 
Alcaldía. 
Moción reglamentando el trabajo de los 
obreros por administración. 
E l señor Castillo solicita que se dé lec-
tura a las proposiciones firmadas por dis-
tintos señores concejales y que se relacio-
nan con este asunto. 
Se acuerda así, pasando dos a la Comi-
sión de Obras y discutiéndose la tercera, 
de la minoría republicana, que propone el 
nombramiento de una Comisión, integra-
da por todas las minorías del Municipio, 
para que lleve a la práct ica las obras ne 
cesarías a fin de que pueda darse coloca-
ción a los numerosísimos obreros que ca-
recen de trabajo. 
Defienden la proposición los señor( 
Castillo y García (don Eleofredo). 
El señor Gutiérrez, reconociendo que la 
clase obrera santanderina está muy nece-
sitada y que hay que ver la manera de 
proporcionarla ocupación, disiente de los 
términos en que la proposición de la mi-
noría republicana está^redactada. 
Hace uso de la palabra el señor Quinta 
nal, que dice que quizás lo más impor-
tante de la proposición presentada es la 
intención, ya que la finalidad estima que 
no dará resultados prácticos. 
Combate también la propuesta de la Co-
misión especial, que se aparta de lo taxa-
tivamente estatuido por la ley Municipal 
No ve el señor Quintanal llegado el caso 
de que nadie pueda decir que han fraca 
sado las Comisiones de Hacienda y de 
Obras, que son las llamadas a entender 
i en este asunto. 
i 
ni los aemás señores concejales es a con-
seguir cosas completamente imposibles. 
Señala los peligros que tendría esa pro-
posición, cualquiera que fuera el sistema 
que se adoptase para realizar las obras. 
El nombramiento de la Comisión espe-
cial cr eo el señor Quintanal que es la burla. 
del contenido de la primera parte, que ya 
ha dicho que es imposible de llevar a la 
práctica, con lo cual el fracaso de loa nom-
brados sería ruidoso. 
Se lamenta de que, barrenando el regla-
mento, se haya entrado en el fondo del 
asunto, por lo que se ha creído obligado a 
levantarse para dar su opinión. 
El señor Torre defiende también la pro-
posición de la minoría republicana en un 
largo discurso, pintando con negros colo-
res la situación de las clases trabajadoras. 
Interviene en el debate el señor Rivero, 
cuyas primeras manifestaciones son para 
decir a sus compañeros que no debe per-
derse la serenidad al tratarse cuestión tan 
importante como ésta. No es sólo el Ayun-
tamiento el que tiene que cooperar al re-
medio de la crisis obrera; deben coadyu-
var a tal labor la Diputación y el Estado. 
Después de algunas otras manifestacio-
nes, el señor Rivero termina pidiendo que 
las Comisiones de Obras y de Hacienda 
traigan para la primera sesión todos los 
proyectos de obras para ver el modo de 
aprobarlos y ponerlos rápidamente en eje-
cución. 
El señor Quintana se muestra partida-
rio de una de las dos partes en que la 
proposición de la minoría republicana se 
divide. 
Indica que el tema de la clase obrera es 
un tema muy bonito para todos; pero 
agrega que ya saben de sobra, no sólo las 
masas traba jadoras, sino las clases medias 
y aun otras clases, la situación crítica 
por que atraviesa el Ayuntamiento para 
que le sea factible subvenir a las necesi-
dades de que se viene hablando. 
Combate luego la parte de la proposi-
ción relativa a que se nombre una Comi-
sión especial para que resuelva este im-
portantísimo asunto, y concluye aceptando 
lo dicho por el señor Rivero de que no sea 
sólo el Ayuntamiento el que resuelva la 
gravedad de la crisis obrera. 
El señor Castillo dice que no va al Mu-
nicipio a dar puñaladas traperas y que 
tampoco halaga a las clases necesitadas, 
puesto que él representa un distrito en 
que la proporción de esas clases es esca-
sísima. 
Continúa contestando a los oradores que 
le precedieron en el uso de la palabra y 
que combatieron la proposición de la mi-
noría republicana, y termina sosteniendo 
aquélla, aunque reformándola en alguno 
de sus puntos. 
Tercia en la discusión el señor Zamani-
llo, quien dice al señor Castillo que algu-
nas veces se obceca de tal manera que no 
parece si no que padece manía persecuto-
ria. 
Defiende luego a la Comisión de Obras 
de los supuestos ataques que alguien pu-
diera haber visto en la proposición de la 
minoría republicana, y relata la estrechez 
en que, con motivo de la situación del 
Ayuntamiento, ha tenido que moverse la 
Comisión este año. 
Añade que a la Comisión de Presupues-
tos se han enviado obras por valor de 
500.000 y pico de pesetas, que si pudieran 
realizarse remediarían grandemente la 
situación de las clases trabajadoras. 
Recogiendo luego las manifestaciones 
del señor Castillo, de que él no se acuesta 
tranquilo, de que sufre su conciencia re-
publicana cuando los concejales de los 
bancos de enfrente apoyan sus iniciativas, 
y al indicarle que esas palabras las dijo 
en un momento de insinceridad, interrum-
pe el señor Rivero: 
—Pero'no cuando le daban votos de 
gracias los concejales de las derechas, vo-
tos con los que luego se pavoneaba el se-
ñor Castillo. 
Concluye el señor Zamanillo aceptando 
la proposición de la minoría republicana, 
después de reducirla a los términos en 
que lo ha hecho el señor Castillo. 
El señor Gutiérrez Cueto presenta una 
enmienda a la proposión, consistente en 
que se nombre una Comisión especial que, 
en relación con las de Obras y Hacienda, 
se encargue de formular y proponer con 
carácter urgente la ejecución inmediata 
de obras, ya de las aprobadas anterior-
mente por el Ayuntamiento, ya de otras 
nuevas. 
Contesta a todos el señor Fernández Ba-
ladrón, quien comienza manifestando que 
a la Comisión de Hacienda no ha pasado 
todavía ninguna proposición relacionada 
con la falta de trabajo. 
Agrega que él es partidario de que a 
grandes males, grandes remedios, y apo-
ya la proposición presentada por el señor 
Rivero, que a su juicio es la más viable, 
diciendo que la Comisión de Hacienda no 
tiene inconveniente en ponerse a la dispo-
sición de la de Obras. 
Indica después que cree que es tan gra-
VQ la crisis obrera, que él se atrever ía a 
proponer una derrama entre el vecinda-
dario para que éste ayudase al Ayunta-
miento. 
Habla de que hay algunos contratistas 
que andan ofreciendo ya las láminas 
municipales con un demérito de un 15 
por 100. 
El señor Muñoz, refiriéndose a las casas 
que están en malas condiciones higiéni-
cas, dice que de las denuncias que en ese 
sentido se hicieran saldría bastante traba-
jo para todo el invierno. 
Rectifica el señor Torre, sosteniendo 
sus anteriores puntos de vista y manifes-
tando que la proposición presentada por 
la minoría republicana no ha sido hecha 
con precipitación, sino que data de rue-
gos formulados ya hace dos meses. 
También rectifica el señor Quintana, sos-
teniendo oue en vez del «mirlo blanco» a 
que ha aludido el señor Castillo, lo que se 
ha estado haciendo con esta latísima dis-
cusión es dar al pueblo un «mico blanco». 
Todas las cuentas galanas que se han 
hecho caerán por su base, pues está segu-
ro de que el número de las personas que 
k m 
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se ha dicho que vendrían a adquirir lámi-
nas quedarán reducidas a media docena 
E i señor Cagigas no tiene inconvenien-
te en decir en público que ha fracasado 
como miembro de la Comisión especial en-
cargada de arbitrar recursos para alivio 
de los necesitados. Y como así lo reconoce, 
propone que se nombre para citada Comi-
sión a los señores Castillo, Torre y.García 
(don Eleofredo). 
Rectifica el señor Quintanal, deshacien-
do el cargo que se le había hecho de que 
había envenenado la cuestión con las pa-
labras por él pronunciadas. 
Dice que nadie ha podido convencerle 
de la necesidad de que se cree la nueva 
Comisión que propone 11 minoría republi-
cana. 
Añade que defenderá el funcionamiento 
constante de las Comisiones permanentes, 
por lo que dará su voto a la proposición 
presentada por el señor Rivero. 
Termina excitando el celo de dichas 
Comisiones permanentes para que solu-
cionen los distintos asuntos que hay pen-
dientes de aprobación, suba,- tándose las 
obras que ya han sido aprobadas por el 
Ayuntamiento. 
Hace de nuevo uso de la palabra el se-
ñor Castillo, que trata de contestar a los 
argumentos que se han opuesto a la pro-
posición de la minoría republicana. 
Se opone el señor Colongues al nombra-
miento de la Comisinn especial, y el señor 
Rivero rectifica para deshacer algunos 
errores que se han vertido durante la dis-
cusión, sosteniendo su anterior criterio de 
que vengan en ayuda del Ayuntamiento 
el Estado y la Diputación provincial, y 
pidiendo a las Comisiones de Hacienda y 
de Obras que urgentemente se pongan de 
acuerdo para acoplar las láminas a las 
obras que más fácilmente puedan ser eje-
cutadas y que, realizada esa labor, se con-
voque a la Corporación a sesión extraor-
dinaria, para dar en ella los últimos to-
ques al plan de trabajos de que tanto se 
ha hablado. 
Dice algunas palabras el señor Zama-
nillo, y se pasa a votar las distintas en-
miendas presentadas, dándose comienzo 
por la de la minoría republicana, que se 
desecha por 15 votos contra 8. 
Se vota otra enmienda del señor López 
Dóriga, en la que se recoge la hecha de 
palabra por el señor Rivero. Este la acep-
ta, y se aprueba con una aclaración del 
señor Castillo. 
Se prorroga la sesión para despachar 
asuntos que no hayan de discutirse. 
Pasa a la Comisión de Policía una pro-
posición para que se establezcan luces en 
la Albericia. 
Comisión de Beneficencia. 
Queda sobre la mesa el informe desesti-
mando la proposición para que sólo se pa-
guen derechoi a las comadronas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Proyecto de presupuesto para 1915. 
Propone el señor Castillo que quede so-
bre la mesa y que se convoque para dis-
cutirlo a una sesión extraordinaria, que 
pudiera verificarse el martes, 27. 
Así se acuerda. 
Quedan sobre, la mesa los dictámenes 
sobre faltas en el servicio de suministro 
de impresos; el en que se pide que se res-
cinda el contrato por la Almotacenía con 
el Gremio de pescadores; el del arreglo 
del crédito con el contratista del asfalta-
do, y otro para que se niegue a la profe-
sora de corte la remuneración que pide 
por casa. 
Comisión de Obras. 
También quedan sobre la mesa los in-
formes relativos a la autorización a don 
Francisco S. González para construir una 
casa en el paseo de Canalejas, y a la ex-
propiación de la casa de don Jesús Entre-
canales en la calle de Guevara. 
Se informa favorablemente el asunto 
del camino vecinal desde el Sardinero a 
la Albericia, y se autoriza a doña Juana 
Alberdi para colocar una persiana en la 
casa número 10 de la calle de la Blanca. 
Se aprueban las cuentas de obras he-
chas por administración durante la sema-
na última. 
Comisión de Ensanche. 
Presenta la distribución de fondos, que 
es aprobada. 
Comisión de Policía. 
Asimismo se aprueban las cuentas de 
bomberos, el acta de subasta de cajones y 
puestos del mercado de la Esperanza y la 
instalación de un motor eléctrico en Rua-
mayor. 
Queda sobro la mesa el proyecto de 
reorganización del Cuerpo de bomberos. 
PROPOSICIONES Y R U E G O S 
Se leen distintas proposiciones, que pa-
san a las Comisiones respectivas. 
Y se levantó la sesión. jEran las nueve 
menos diez minutos de la noche! 
CON PLUMA AJENA 
¡EL COLMO D E L A FANTASIA 
| L a fantasía más original que ha circula-
\ do sobre los orígenes de la guerra, es la 
| que copia Le Journal des Dehats como na-
cida en un país neutral vecino de Fran-
cia. (¿España? ¿Suiza? ¿Italia?...) 
L a noticia, recogida por un correspon-
sal de dicho periódico, dice: 
«Ha sido en el Congreso Eucarístico de 
Londres donde la guerra fué decidida. E l 
Kaiser asistió en persona al Congreso, re-
conociéndole varias personas de entero 
crédito, a pesar de ir disfrazado de cu-
ra (¡!). De este modo pudo Guillermo II, 
sin despertar sospechas, entrevistarse con 
el obispo de Tarbes, quien se había com-
prometido a entregarle el tesoro de Lour-
des. Gracias a este tesoro ha podido Ale-
mania poner tan fácilmente su ejército en 
campaña.» 
Literal... Le Journal des Débate comenta 
la especie, atribuyéndola a enemigos de 
Francia, y pregunta: 
«¿Cómo podría disimular el Kaiser sus 
bigotes conquistadores (¿?) aunque se dis-
frazase de cura...?» 
L a noticia, más que por un enemigo de 
Francia, parece inventada por un francés 
«imaginativo»... 
Tribunales. 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Ayer dieron principio las sesiones de 
juicio oral referentes a la causa seguida 
contra Gabriel Patricio San Emeterio 
y otros, por los delitos de resistencia y 
amena2as a los agentes de la autori-
dad, cuya causa procede del Juzgado 
del Oeste, de esta capital. 
E l Tribunal le constituían el ilustrí-
simo señor presidente, don Justiniano 
Fernández Campa, y los señores ma-
gistrados don Pedro María de Castro y 
don Santiago de la Escalera. 
Actuaba como representante del mi-
nisterio público el abogado fiscal señor 
Carranza, y como letrados defensores 
de los procesados los licenciados seño-
res Botín y ^árdiz. 
Por el señor secretario se dió lectura 
a la relación de los hechos, que son los 
siguientes: 
E n las primeras horas de la madru-
¡•••¿•••••IrtmtinTTrrenrrn 
gada del día 13 de abril de 1913, tuvie-
ron una cuestión en una taberna de 
esta ciudad ios procesados Benito Por 
lilla y Angel García (que en la actua-
lidad se halla declarado rebelde), con 
otra persona, y al salir a la calle siguie 
ron escandalizando, por lo que intervi 
nieron los guardias de Seguridad José 
Rodríguez y Valet ín López, que esta 
ban en el ejercicio de sus funciones, a 
quienes no obedecieron, por lo que tra-
taron de conducirles a la Jefatura de 
Vigilancia; pero, lejos de seguirles, se 
tiraron al suelo, y agarrándose el An-
gel al capote del Rodríguez, se le rom-
pió; y el Benito, en uno de los movi 
mientos que hizo, dió un golpe a uno 
de los guardias, no logrando éstos re-
ducirles a la obediencia hasta que lle-
garon otros agentes de la autoridad. 
Mientras ocurrieron tales hechos, se 
presentó el otro procesado Gabriel Pa-
tricio, quien, agarrando al guardia Ro 
dríguez por un brazo, con ademanes 
amenazadores, empezó a protestar, 
Los tres procesados estaban embria-
gados, sin ser en ellos habitual la em-
briaguez. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de? dos delitos, 
uno de resistencia a los agentes de la 
autoridad y otro de amenazas a los 
mismos agentes; consideró autor del 
primero a Benito Portilla y del según 
do a Gabriel Patricio, apreciando en 
favor da los mismos la circunstancia 
atenuante de embriaguez; para quie-
nes solicitó se les impusiera al primero 
la pena de un mes y un día de arresto 
mayor y multa de 125 pesetas, y al se-
gundo la de un mes y un día de igual 
arresto. 
L a defensa del Portilla, expuso que 
los hechos eran constitutivos de una 
falta, por lo que procedía imponer a 
su patrocinado la pena de 5 a 25 pese-
tas de multa. 
L a defensa del Patricio calificó los 
hechos como no constitutivos de delito 
y solicitó la absolución de su defen-
dido. 
Con los informes de las partes, que-
dó el juicio concluso para sentencia. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADQID 
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I T i d a r e l i g i o s a * 
E l sábado, día 24, se celebrará en la 
capilla del Santo Hospital solemne 
función religiosa en honor de su Santo 
Patrono el Arcángel San Rafael. 
A las diez y medía de la mañana ha-
brá misa solemne, con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón, que 
predicará el señor don Domingo Sis 
niega, párroco de Soto la Marina, per-
maneciendo expuesto Su Divina Ma-
jestad hasta las cinco de la tarde, que 
se rezará el Santo Rosario, y a conti-
nuación dirá una plática el señor doc-
tor don Manuel Diego Gutiérrez, pá-
rroco del Santísimo Cristo. 
Terminarán estos ejercicios con la 
bendición y reserva del Santísimo Sa 
cramento. 
Nuestro Santísimo Padre el Papa 
concede indulgencia plenaria a todos 
los fieles que, confesados y comulga-
dos, visiten esta santa capilla en el 
mismo día de San Rafael. 
Igualmente nuestro ilustrísimo pre-
lado tiene concedidos 50 días de indul-
gencia a todos los fieles que visitaren 
el Santísimo Sacramento o asistieren 
a la solemnidad reHgiosa. 
INSPECCION DE VlfilUNClA 
Por considerarle encubridor en el ro 
bo de un barril de grasa industiial, 
sustraído de la estación del ferrocarril 
de Santander a Bilbao por José Gómez 
Gancedo, han sido detenidos el indus-
trial Gregorio Real Bezanilla, de 33 
años , y Prudencio Lav ín Villanueva, 
carretero. 

























































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 21 de octubre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 74. 
M o r e s industr ía les y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España, a 844 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 268 prece-
dente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango 1.*, 
a 90. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
103. 
Ferrocarril Valladolid-Ariza, serie A, a 
100. 
CamSíos con el Extranlero. 
Francia: 
París cheque, a 105. 
FRANCOS, 7.000. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 26,69. 
Londres, cheque, a 26,65 
Mewpot pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 26,56. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
treinta días fecha, a 26,40. 
LIBRAS, 1.400. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Deuda 4 por 100 Interior, 73,60 y 77; pe-
setas 16.000. 
Deuda 5 por 100 Amortizable, 94,10; pese-
tas 12.500. 
Cédulas del Banco Hipotecario, 90,10; 
pesetas 5.000. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droeuerías 
SUCESOS DE AYER 
Escándalo. 
Dos mujeres mayores de edad forma-
ron a Ift una de la tarde un escándalo 
en la calle del Arrabal, vejándose mu-
tuamente de obra. 
Denuncia. 
Por circular por la calle de Burgos 
con excesiva velocidad ha sido denun-
ciado el automóvil S 150. 
De un timo. 
De las indagaciones practicadas en 
el dia de ayer por la Guardia munici-
pal, resulta que el sujeto detenido an-
teanoche como autor convicto y confe-
so de un timo de aceite dado al indus-
trial Cayo Escalada Martínez, ha he 
c ho lo propio en otros establecimientos 
de la calle de Vargas y dd Río de íá 
Pita, así como en varios del Astillero. 
Por haberlo leído en la prensa—fijen 
se bien nuestros policías—, el dueño de 
una tienda del cercano pueblecito del 
Astillero envió una carta al cabo C a 
mino, diciéndole que el individuo pres. 
engañó allí también a diferentes indus 
tríales, entre ellos al firmante de 1̂  mi 
siva, que es Julio Cifrian. 
Los agentes han aver guado además 
que Antonio Fernández García, que 
por disposición del señor juez del dis-
trito del Oeste ha ingresado en la cár-
cel, no se llama como él dijo, ni es sol-
tero ni ha nacido en Carabanchel de 
Abajo, sino que su verdadero nombre 
es el de Guillermo Martínez Crea, casa-
do y natural de Madrid. 
Asimismo se han recogido la fe de 
bautismo del timador y algunas cartas 
que desde la corte le ha enviado su mu-
jer, y que Guillermo Martínez tuvo 
cuidado de dejar en el retrete del es-
ableeimiento de la calle de Cervan-
tes donde se le detuvo. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu 
rarse: 
Manuel García Gondelo, de 20 años , 
de taquicardia. 
Fidel RÍOS, de seis años , de herida 
contusa en la región frontal. 
Fermín Urrostiola, de tres años , de 
herida contusa en la región occipi-
tal. 
Domingo Hernando Pastor, de 38 
años, de herida contusa en la región 
frontal; y 
Dolores Igorriaga, de 10 años, de 
herida contusa en la región frontal y 
contusión en la región dorsal. 
tro señor Suárez, y adaptarle •. 
partido, si se halla conforme 
fines de la Nacional del M a g i ^ j J \% 
Movimiento democrático 
D I S T R I T O D E L F 
D í a 21, S T ^ 
Nacimientos: Varones, 4;hemu 
Defunciones: Lucrecia Pérer3lras,0. 
rena, de 52 años; Ruamenor 24 5 ^ 
Matrimonios, ninguno. ' 1 •Q 
D I S T R I T O D E L O F S T i ? 
Día 21. * 
Nacimientos: Varones,!; hemb 
Defunciones: Domiciana M/*8'0. 
Sastre, de 75 años; Calzadas AUa 'e' 
tercero. as> \ 
Trinidad Martínez Sastre, de li 
ses; Casa de Expósitos . ê-
María Pacheco Pérez, de 27 
Magallanes, 2, entresuelo. " a"0s; 
por la m m m 
San Vicente de la Barquera. 
A las siete de la mañana del día 20 
del actual fué detenido por la benemé 
rita de este puesto el marinero fogone 
ro de la dotación del R í o de la P la ta , 
Antonio Gutiérrez Igle ias, natural de 
esta localidad y a la que llegó en la 
noche del 18. 
Antonio Gutiérrez Iglesias esjdeser-
tor de dicho crueero desde el mes de 
abril último. 
Ecos de sociedad. 
Después de una breve estancia entre 
nosotros, ayer salió para Reinosa el 
distinguido escritor don Santiago Are-
nal. 
* • * 
Se encuentra en esta población el 
ilustrado capitán de Estado Mayor e 
inspector de emigración don José Cas-
tro. 
Noticias sueltas. 
Asociación del Magisterio del partido 
de la capital. 
E l domingo 18 del corriente se pose-
sión de sus cargos la Junta directiva 
nombrada en 9 de agosto últ imo. 
Para lograr una completa organiza-
ción de los maestros del partido, se 
acordó invitar a los que figuren en la 
Asociación provincial y nacional a que 
ingresen, durante este mes, en esta 
parcial, condición precisa para ser so-
cio de las otras dos; igualmente se ha-
rá a los no asociados y que deseen per-
tenecer al organismo societario de los 
maestros nacionales Fué asimismo co-
misionado el presidente, señor Horti-
güela, para hacerse con el reglamento 
de la Asociación que presidió el maes-
Matadero. 
Romaneo del d ía 2 l . 
Re-es mayores, 25; meiiores l o , 
los, 5.561. 
Cerdos. 12; kilos, 931. 
Corderos, 28; kU-.s, 208. 
Observatorio Meteorológico dei instituto 
Día 21 de octubre de 1914. 
8 HOÍUS 
Barómetro a O0 /59,0 
Temperatura al snl, . . 13.9 
Idem a la sombra 0.7 
Humedad relativa... . 90 
Dirección del viento.. E . 
Fuerza del viento. Calma. 
Estado del cielo Desp.0 
Estado del mar , Llana. 
Temperatura máxima, al sol. 24,3 
Idem id., a la sombra, 21,0. 
Idem mínima, 7,8 
Lluvia en milímetros, desde las ochorin 
ayer a las ocho de hoy, 0,1 6 
Evaporación en el mismo tiempo, 18 
Telefonemas detenidos. 
De Cádiz: para Bautista y para Ma-
ría Acebal. 
ESPECTAaiJíiOs 
S A L O N P R A D E R A — Hoy jueves 
sección continua desde las seis de k 
tarde. Estreno de la sensacional pe-
lícula de 1.700 metros, dividida en dos 
partes, titulada «Los pequeñuelos» 
Butaca. 0.50; general, 0,20. 
Dcísde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Hoy, la p( líenla de asunto local «Ti-
rada de pichón», en la que toma parte 
Su Majestad el Rey. 
Mañana estreno de la monumental 
película de largo metrf je, editada por 
la Casa Gaumont titulada «La tormen-
ta o la novela de un grumete». 
P A B E L L O N NARBONl^HoyTjü? 
ves popular, secciones desde las seis y 
media. L a película en tres partes «La 
campana muda». 
Preferencia, O^S ptas.; general, O'IO. 
C A F K C A N T A B R O . - «El sueño 
irrealizable» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
• I - E L P U E B L O CÁNTABRO" •'. 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
IMP. DS¡ E L PUEBLO CANTABRO 
L A G A D I T A N A MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
Gran confitería y pastelería, i D _ J E Z , I ' V E S 1 E & O 
El nuevo dueño de a-ta renombrada Casa pone en conocimiento 
del público que, con el fin. de corresponder como es debido a su nu-
merosa clientela, no ha rcparaclo en medios, para lo cual ha puesto 
al frente del obrador a un ot<i ado maestro pastelero y a sus órde-
nes trabajan competentes oílciñles. 
L a especialidad de esta Caga será la pastelería y confituras fi las. 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y variadísi-
mo surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinado. 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza dé la Llbertad.==Santani1er. 
PLA7A D E G O M E Z O^EÑA, 9. 8^ N T ^ Ñ D F R 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
LA MAS IMPORTANTE D E SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a prócios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12.—Teléfono 641. 
= « ^ T O M A R L O 
DAOT2 Y V E L A R D E . NÜM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
1 E L I S 3? . A Jü'í O B ü I S¿ A 
- AUTOMÓVILES = 










LOS CORTES DE T R A J E Y Ü M 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 











BD PIDAIS ÜDTHAMA^INOS 
Vino», lioorea y aguardientes.—Ventas por Ktayor y nsenoí.—SUCMO? de Joae Piohín 
Gayo»o.—Hernán Cortéa. 6. Teléfono 3538. 
Restanrant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiai 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO TMBL DU: Volanvent de perdiz. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos an? 
cooperativas y demás comercios.—Desp?.-
cho; Velasco, 5 y EercAn Cortés, S 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm 77. 
V. URSINA 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.-Velasco, número 
11,1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I K A (hi |o). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11,1.°—Teléfono 419. 
( A S T U R I A S ) 
T é r s a s e la bofellaen p o s i c i ó n horlTOOfs' 
Pardo Irnleta y Cemp. (S. ea C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES.-Td¿-
f mo 463. -W^d-Ris. núm 3-
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
iSBBU. ,PTiC0-Sai! Fraoeius, 15. 
Teléfonos números 521 y 465. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. | 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0^5,1. j 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK. Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Vinos finos da Masa 
€LG> l a A l o 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 750—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E T 
BASOUDA 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado —Informes en esta aaministración. 
tiene el ¡f 
ñor deefre-
cer a sus numerosas relaciones y púb'1^ 
en general su U N I C O estableciinien1" 
SASTRERIA MODERNA, calle de ban 
Francisco, número 33, de esta ciudad, 
exposición permanente de géneros y E 
cios y esmerado servicio en la confeccw 
de toda clase de prendas.. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: El Pueblo Cántabro >' 
PARA ESQUELAS, A M C I O S Y SUSCRIPCIONES 
librería CaíóllcaJiCEIlIE ORIfl/M^ 
Abonos químicos. 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR D E BARQUÍN ALONSO Y c' 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
m Los enfermosj las personas de temperamento nervioso, las que se de-dican a trabajos mentales y las que accidentalmente se encuentran excitadas o experimentan algún disgusto o contrariedad Jiallarán un-suefio tranquilo, natural, tomando antes de acostarse el E L I X I R VE-RONAL, del Doctor Bustamanfc—FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
€ m central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: (?alla de Reeoietot, núm. S. 
TALLBRBS DK SAN MARTÍN —TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbifla-5 ^ 
peciales para molinos.—Turbina» para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríto as para riego.-Calderería giue':'ü-. 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.-Jepósitos.—Armaduras para coüS»rM 
ciones.—Castilletes.—Vagones —Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas —Trammisiones de movimiento.—Piexaa de forja. 
TALLKRKS DH LA RRYERTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos ianitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUs« de pi*8*3 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TATXBSHS T EXPOSICIÓN KN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas oarHcalares, hoteles y comunidades,—Termosifones cara calefa ción de agua par c i rc í l*^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroicrápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tou»? clases para agu» 1 
Fundición de brontes en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de co&re.—Oerrajería artística.—Reparadón de automóviles.-Bombas 4 mano y mecánicas.oJ( 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua,-Cuartos de baflo.—Inodoros -Lavabos —Bidete —Cisternas —Accesorios do toilette.-Azulejos fia is 
blancos y en color.—Tuberías —Metales.—Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica.—Accesoícs y montcoargas aléctrlcos. 






V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
D E 
A P I E L O S IZOIIIEBDO í COMP. 
ÍI.U8S RAPIDOS 9BS0E SANTANDER A HABANA Y NUEVA YORK 
pi día 2ó de octubre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerto de SAN-
ê  vra^or correo esPañoí 
Va lbane ra 
emitiendo carga y pasajeros de todas clases, para transbordar en Cádiz al 
reo español de la misma Compañía nombrado. 
C A D I Z 
para H A B A N A , primera clase, 800 pesetas; segunda clase, 590; segunda 
mómioa, 465; tercera preferente, 415; tercera ordinaria, 211. 
eC para N U E V A Y O R K , primeia clase, 525 pesetas; segunda clase, 300; 
crunda económica, 315; tercera preferente, 265; tercera ordinaria, 185. 
seM gn estos precios están incluidos todos los impuestos hasta el des-
nibarque, 
Estos vapores reúnen inmejorables condiciones para el pasaje, siendo de 
oderna construcción, con alumbrado eléctrico, telegrafía sin hilos, asisten 
Médica gratuita, camarotes de lujo, cuartos de baño y cuantas comodida-
requiere hoy el pasajero. 
Para solicitar pasaje v caoida, dirigirse al Agente general en el Norte, 
„ ^ V - V T T ^ D A v r n r a r m n A Ü n r A T-» A T X - ™ T - ^ T - . ^ ^ • 
a i ( e Daci í i co 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
/S. A.) I_a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda ciase de lunas. Espejos de las formas 
!medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
'nesfiart0'- Antó* de ^calat1te, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
Para Habana 
Colón, Panamá, Arica. Iqaíque.Taoepilla, Antefagaata. Taltal, Coqnlmbo, Valparaíso, 
Talcahnano, Coronel, Corral y runta Arenas. 
•Saldrá do Santander ol día 27 de octubre el magnifico correo de gran porte 
I B I R , . A . L I D . A . S 
admite pasajeros de segunda y tercera oíase. 
Pracio^del pasaje en tercera para Habana 
213 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, pesetas 248, incluso los 
impnostos. 
Para CO>ÓQ pesetas 256, incluidos los impuestos. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes,terminantes de atender 
esmeradamente ai pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía so facilitan impresos & quienes los soliciten, en lor 
••ue constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
SERVICIO 
SANTANDER-MADRID 
PE TREN ES 
oinido —Salida de Santanrler: á I».-s 8.50 
Jk-ear A Madrid: a 18*21.45. 
F cvida «leMsifríd: á ja« 8.45 para llega».- é, 
ba % : á l a » 2014. 
gito» tronos salcírác. <Sx¡ 8ant.-w5aer los lu-
M ¡uiófooloa y viernes y de Madíid los 
!marte», jaeves sábados, 
•forreo*.-Salida de Santander: ¿ las 16,27 
tir» Hogaí a Marlrid: á las 8,10. 
Síliíia do Madrid: A las 17,30 para llegar 4 
• '-dar: á las 8. 
}¿xto«.—Salida de Santander: & las 7;28 
MW I¡ogar á Madrid: á las 5,58. 
Silida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: 4 la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.—Salida* de Santander: 
lu 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á B4rcena 
Üai 11,20. 14.12 y 21 respectivamente. 
Salidne de B4rcona: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 pera llegar 4 Santander 4 las 10,10, 
14/7,17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar 4 Bilbao 4 las 12.30, 
12 67,18,14 y 20,41. respectivamente. 
DeBilbao 4 Santander.—A las 7,40 9,30, 
18,10 y 16,55, para llegar 4 Santander 4 laa 
11,26,13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander 4 Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja 4 Santander.—A las 7. 
De Santander 4 Liórganes.—A las 8,10, 
9,80,12.15,14,40. 15,50 y 19,45. 
De Liérganes 4 Santander.—A las 6,40, 
:,65,11.20, 13.50. 17.47. y 19.15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander 4 las 9,80 y 17, para 
llegar 4 Castro Urdíalas 4 las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíalos 4 las 7,35 para 
lltgar 4 Santander 4 las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander 4 Ontaneda,—A las 7,25, 
10^5, 14.25 y 18,35. 
Do Ontaneda 4 Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: 4 las 7,45 í'oorreo) v 
12,20. 1 
Llegadas 4 Santande?; 4 las 16.17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANHS 
Salidas de Santander: 4 la» 17.55, para 
llegar 4 Llanos a laa 11,19 
Salidas de Lianes: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: 4 las 9,35, 15,05 v 
19,58. ' ' ' ' 
Calidas de Cabezón: 4 las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jnevos y domingos) 
Salida: 4 las 7,10. 
Llegada: á las 8.10 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 4 
las 8 y 9. 
De Santander par» Pedreña y Sosao: ¿ las 
12.30 y 15 
MPOHES GOMEOS ESPílllOIiES 
D E L A 
COMPMlil TRflSATliAUTICfl 
VIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
E l día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
. ADBON$0 DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
C B U T a O D B COIiOGACIONES 
BE|UTOPEH]Í l f l VÉItEZ Alquita? d« pisos y habitacio e«i 
ÜGieo l « g « l l z á d o « o Saa«*nd««r.MCftlle d« l Paso , 1 .«Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependientes de eaoritosio, tejidos, ni tramar i noi», viajantes, 
camareros, jardineros y mozos de labranza. 
M:«3rld, ñr- ¿«cinéTi d- '¿«rK» ríe bnr/a. 
A N T O N I O F E R N A N D H 
S A N C H E Z H E R M A N 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
r^oriia, 16. Teléfono 5 0 3 -Remedios , 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* » carbón superior 2,40 » 
* » cok » . . . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
i ^ E RECIBEN ENCARGOS: «La Cindad de Santander», Blanca, 1. Teléfono| 90.-
NOTA ' Am68 de Pealante, 2. Teléfono 253. J-a..—pag0 ai hace, ei encargo o entrega de mercancía. 
AUTOMOVILES 
AQUILA I T A L I A N A 
(To r i n o) 
boches dispuestos para entrega inmediata. 
***xte s ^ r r o r a l J ^ . C O R C H O 
SANTANDER 
• M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto i 
de la capital como de la provincia, no reci- \ 
Mera el periódico con la debida puntuali' l 
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad- \ 
ministración. 
int 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
IRuropint 
LAVAVM. 
•UMXLL k COtíT*- LOKDRU 
^ilJllilJllliim.miiilHlllliii.mMH.imi.yv 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes pan 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cia., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
¿ 1 M D E B E L L E Z A Y JÜVENTÜD PERMANENTE 
in^ll1080, e8Pecífico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
j e W C a s dft v í v a l o rtc^í^ílloa om™»innAa v tnHna Ino" 
i f a 
Vactmas, tabereulinaff y eusros Insfcitnto Ferrán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas; Spl|nci£n8& inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas mineralea: E s -
peoialidadee: Ortopodift. 
Plaza de la Libertad.-Teléfono núm. 33e'8ANTANDEK 
8> n ú m e r o 8. 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQÜIinakia 
OBREGÓN Y C O M P . - T O R R E L A Y E G A 
Coiukracoíón y reparación de ftidaa OUMI —Repsiaoión deantonÓTilei. 
DI tul 
COMPAÑIA TRASATLANT 
S A L I D A S J F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuloo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetaa D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Coba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
E l 5.1 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
KEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mfinsoal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F U A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
BÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Oarúpano, Trini 
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Baid, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Toaos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por línoas reculares. 
. J U 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por laa Compañías de ferrocarriles del Norte de España, do Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Kna-
presM de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina do Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatíántica y otras Empresas do navegación nacionales y oxtranjeras. Decla-
rados similares al üardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
co» y domésticos. 
Háganse los pedidos á 1» 
S o o i o d a d X u l l o r e i B s p s b & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I L 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á les oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
• 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, oielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuortos gratis. 
Representantes exclusivos en la provlnoift: R, MIQUELARENA E HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Pedxueca. J 
